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馬 測 正 子 (東大 ･医 ･脳研 ･解剖)
1. 大脳皮質より皮父下遊動核-の投射.
大脳皮質遊動硯から皮質下遊動核,特に三叉神経運動
核への投射を挽熊する目的で2拓の1)スザ/レを用い,運
動現除去後 2週間生かした後,Nauta-Gygax 法によ
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